PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN (DP) TERHADAP BELANJA MODAL






Penelitian ini bertujuan untuk munguji apakah Pendapatan Asli Daerah yang 
merupakan sumber penghasilan asli dari pemerintah daerah dan Dana 
Perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat berpengaruh  
terhadap Belanja Modal. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah 
Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil 
dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2012 hingga 2014 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan 
Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang berupa 
Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 
Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Linier 
Berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menujukkan bahwa: 1) 
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 2) Dana 
Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. 
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This research is meant to test is the Local Own-source Revenue as the 
genuine income source from the local government and Fiscal balance transfers 
from the central government to regions has an influence to the Capital 
expenditure. 
The population is all districts in regions of East Java Province. The data 
uses secondary data which has been retrieved from Central government district / 
city on budget realization report in East Java Province from 2012 to 2014 which 
has been retrieved from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPKRI) 
East Java Province representatives, in the form of the report of the result audit of 
Financial District or City in East Java Province. The analysis data instrument has 
been done by using multiple linear regressions. 
Based on the result of the test which has been done by the researcher shows 
that: 1) the Local Own-Source Revenue has positive influence to the Capital 
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